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Studio portrait of a woman in traditional Orthodox clothes with a headdress
Studio portrait of a woman in traditional
Orthodox clothes with a headdress
© The National Museum of Bosnia and
Herzegovina
Object: Studio portrait of a woman in traditional
Orthodox clothes with a headdress
Description: Full-length shot of a woman wearing a
Serbian folk dress from Bileća with an
oppulent headgear. She is holding a can in
her left hand.




Country: Bosnia and Herzegovina
Type: Photograph
Creator: Topič, František, (Photographer)
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